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No especificado (2018) MBA | Maestría en Dirección de Empresas. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=EIKTifqy-bA 
Resumen 
El MBA de nuestra Escuela de Negocios - ICDA permite a sus egresados no solo dirigir de manera 
eficiente el destino de una organización, sino además, les brinda las herramientas para convertirse 
en agentes de cambio capaces de proyectar e implementar estrategias competitivas, innovadoras y 





MBA. Carreras de posgrado. Negocios. Administración. Alejandro 
Bernhardt. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HF Comercio 
H Ciencias Sociales > HG Finanzas 
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